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El presente trabajo final de grado, está dividido en dos puntos de actuación 
distintos entre sí pero con un mismo objetivo; la remodelación, mejora estética, dar 
una mayor funcionalidad y sobre todo desarrollar un proyecto con los menores 
costos posibles. 
La primera parte se trata de realizar una propuesta de diseño de interiores para la 
remodelación de la Sala de Actos Diego Portales, ubicado en el campus de la 
Universidad de Talca, con el fin de lograr un espacio más óptimo y funcional para 
el desarrollo de las actividades que se realizan en esta sala, sin descartar el tener 
en cuenta el aspecto económico de la reforma, y optimizar el tiempo de trabajo, 
para ello se utilizaran materiales de fácil diseño y montaje, sin perder el aspecto 
estético que requiere este espacio 
El segundo punto de actuación se llevará a cabo en la parte posterior de la Sala 
de Actos, donde se proyectará una Sala de Exposición que tendrá un diseño 
independiente de la sala de actos, pero a su vez, interactuaran entre sí, a la hora 
de prestar sus servicios como salas.  
Una vez puestos en contacto con la zona de trabajo, se fue enumerando los puntos 
donde se tendrá que intervenir, entre los que se destacan son los siguientes: 
- En la sala de actos, se propondrá un diseño interior más adecuado para este 
tipo de ambientes, como es el cumplimiento de la acústica, luminaria, el tipo 
de revestimiento interior, se intentará ampliar la sala, ya que actualmente, es 
una sala que no puede abarcar muchos espectadores. 
- Se realizará una propuesta de diseño de una sala de exposiciones, ya que 
se considera que es un espacio que actualmente hace falta a esta sala de 
actos; un espacio donde se pueda exponer las obras y diseños expuestos 
por los oradores en la sala principal. 
- Para una mejor interactuación entre la sala de actos, la sala de exposiciones 
y el resto del campus, se habilitará unas rampas de acceso, entre estas dos 





























2. DATOS GENERALES DE TALCA 
 
2.1 INFORMACIÓN DE TALCA 
La cuidad de Talca es la capital de la Región del Maule, conocida como la sexta 
región, ubicada en la zona central de Chile, fundada en 1692.  
 Es una región muy agrícola, destacándose sus cultivos tradicionales como el trigo 
el arroz, la remolacha y porotos. Así también es una zona con una gran producción 
vitivinícola con una superficie del 40% de  viñas. 
En la actualidad Talca se consolida como el principal núcleo administrativo de la 
región, así como también el primer centro industrial, cultural y universitario del 
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El clima de la cuidad de Talca es de tipo mediterráneo continental, presentando 
una estación seca de 5 meses. 
En los meses de verano el clima es muy caluroso y seco, con unas temperaturas 
que sobrepasan los 30º y con unas mínimas fresca, entre los 10 y 11º teniendo 
importantes cambios de temperatura entre el día y la noche. 
En cambio, los meses de invierno son muy fríos con frecuentes lluvias y nieblas, 
además son frecuentes las heladas desde mediados de otoño hasta principios de 
primavera, llegando por debajo de los 0º en la mayoría de os inviernos. 
Las precipitaciones en Talca son de un total de 750 mm, que, aunque estas están 
repartidas en aproximadamente 70 días, cuando estas ocurren por lo general 



















La cuidad de Talca está rodeada por el valle del río Maule, río Claro y Lircay, que 
permiten la producción de diversos productos.  
El Río Maule está ubicado al sur de la cuidad. Además, le atraviesan numerosos 
esteros y canales, entre los diferentes cursos del agua están el estero Piduco que 
divide el centro de la cuidad y en el área sur se encuentra el estero Caiván.  
 
3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA UNIVERIDAD DE 
TALCA 
El gobierno militar que se inició en chile en el año 1973, la dictadura militar de 
Pinochet, toma como modelo político a un ministro nacionalista del siglo 1919, 
llamado Diego Portales. Portales es la figura que toma Pinochet como ejemplo de 
chileno y de político y de gestor. 
 
Diego Portales  
 
Diego José Pedro Víctor Portales Palazuelos nació en 
Santiago de chile en 1793, fue un político chileno, 
defensor de los intereses del clero y de la oligarquía 
terrateniente, dirigió los asuntos de Estado desde en 
segundo plano, a la sombra del presidente Joaquín 
Prieto. Redacto la Constitución de Chile, promulgada en 
1833. De carácter conservador, la Constitución 
reforzaba el poder ejecutivo, establecía el catolicismo 
como religión oficial, abolía la esclavitud y declaraba la 
igualdad formal ante la ley. Desde su cargo de ministro, fe el 
principal dirigente del país entre 1830 y 1837.  
Perteneciente a la aristocracia criolla, fue uno de los 23 hijos que tuvieron José 
Santiago Portales Larraín (director de la Real Casa de Moneda) y María 
Encarnación Palazuelos Acevedo, fervorosos patriotas ambos. 
Durante el gobierno de José Joaquín Prieto fue ministro interino de Guerra y 
Marina (el 17 de enero de 1831) y en propiedad (el 22 de marzo de 1831). A 
mediados de 1832 renunció a su puesto de ministro y fue nombrado gobernador 
de Valparaíso y comandante general de marina. En 1835 volvió al gobierno, 
ocupando la cartera del Interior y Relaciones Exteriores (9 de noviembre de 1835), 
y de Guerra y Marina (21 de septiembre de 1835). Ejerció además la cartera de 
Justicia, Culto e Instrucción Pública interinamente (1 de febrero de 1837) y fue 
elegido senador (1837-1846). 
Mientras tanto, en Bolivia, Andrés de Santa Cruz iniciaba una atrevida política de 
intrigas en Argentina, Chile y Perú, cuyo objetivo era formar una federación bajo 
su mandato. Portales organizó una tenaz resistencia formando un ejército. La 
guerra contra la Confederación Perú Boliviana, que provocó en el país una 
reacción de descontento, fue declarada el 28 de diciembre de 1836. Y aunque 
Chile finalmente ganó la contienda, el 3 de junio de 1837, cuando Portales estaba 
pasando revista a la tropa en Quillota, fue hecho prisionero por el coronel José 
Antonio Vidaurre y, tres días más tarde, Santiago Florín, capitán e hijastro de 
Vidaurre, lo llevó engrillado a un sector llamado Cabritería y lo hizo asesinar de 
seis balazos. 
 
PORTALES Y LA SOCIEDAD. 
 
Hay distintas opiniones, algunos dicen que Diego Portales organizo este país, y 
otros dicen que fue una dictadura. Diego Portales es un civil, que tenía el 
pensamiento de gobernar con “El Peso de la noche” es decir tener un tipo de orden 
no impuesto, deseado ni buscado, pero que existe. Lo que lleva a entender a un 
Portales autoritario. Sin embargo, la sensibilidad de portales fue más allá; supo y 
pudo articular lo viejo con lo nuevo a favor de lo que a él le parece lo mejor para 
mantener orden y poder, no pretendía rescatar lo que se perdió, tampoco pretendía 
cambiar nada de lo que se ha ido imponiendo o de lo que se avecina. Portales es 
demasiado corajudo como para ser temeroso. No frena nada, no más lo 
desacelera. 
Pinochet describió a Diego Portales como un chileno ejemplo colocando en las 
oficinas públicas su imagen.  
 
Alianza para el progreso 
 
Desde que la dictadura se toma con rectores civiles muy conservadores de 
derecha muy pegados a Pinochet, esta universidad fue fuertemente intervenida 
por la dictadura llamándose primero como Colegio Regional Universidad de Chile. 
Esta universidad surge en los años 60 en la época de un buen presidente llamado 
Eduardo Frei y con algo que estados unidos invento que se llama la alianza para 
el progreso.  
Estados unidos preocupado por cuba y por la izquierdización de américa latina, 
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progreso, el cual consistía en darle dinero a los estados para el progreso dentro 
de la democracia, y no de la dictadura. 
 
Plan California y la Universidad de Chile en Talca 
 
Chile fue muy beneficiado, ya que para Estados Unidos éste era el modelo de país 
para el resto de América latina, realizaba reformas, ayudaba a los pobres con 
gobiernos democráticos, Chile ganó mucho en ámbito de caminos, infraestructura 
y dentro de este proyecto se hizo lo que se llamó el PLAN CALIFORNIA;  que 
consistía en tomar el modelo de la Universidad de California y replicarlo en Chile; 
ósea que la Universidad de Chile tenga sedes a lo largo del país para que los 
jóvenes de provincia no se tengan que ir a la capital a estudiar, para evitar esto se 
colocaron universidades de chile en Talca en el norte en el sur del país, y así los 
jóvenes no emigraran.  
Esta universidad se fundó en los años 60; era una universidad de chile en una 
región. 
Golpe Militar y Nombramiento del Salón Diego Portales 
 
Al llegar el golpe militar en 1973, se intervienen las universidades, se cierran las 
carreras de humanidades, ya que a la dictadura no le interesa a sociología, ni los 
pobres, ni las diferencias sociales, se controla esta universidad con mano muy 
férrea; y en este contexto ese salón se bautiza como DIEGO PORTALES, como 
una manera de decirle a la cuidad y a los estudiantes aquí esta Portales; con la 
mano dura, la mano pesada, y se colocan estatuas en el centro de la universidad, 
pero a la hora de la democracia se lo fue apartando alrededor de la universidad.  
 
Universidad de Talca  
 
En 1981 se transforma en Universidad de Talca, es una reforma que realiza el 
gobierno militar.  
10 años después en el 1991 vuelve la democracia, en la democracia se quiere 
cambiar el título de Diego Portales, pero finalmente se lo mantuvo. Antiguamente 
era el gran salón Diego Portales, actualmente no es tan importante. 
 
Salón Diego Portales 
 
El nombre del salón es un homenaje de los rectores designados por la dictadura, 
a través de la figura de Diego Portales como uno político nacionalista conservador.  
El Salón Diego Portales  y el conjunto de edificios de su alrededor se construyeron 




La entrada principal está ubicada hacia el norte, subiendo las escalinatas. Es el 
salón de actos más importante que tiene la universidad de Talca. 
Está pensado para que las autoridades accedan directamente desde la rectoría 
hasta la puerta principal, donde actualmente aún se encuentra la estatua de Diego 
Portales. 
Actualmente el Salón está gestionado por la rectoría, estando a la disposición de 




En el 2010 después del terremoto, el salón Diego portales estuvo destinado para 
que los estudiantes de arquitectura recibieran clases, ya que el salón quedo 





4. DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
4.1 PRESENTACIÓN DEL EDIFICIO 
 
Mediante este proyecto se va a realizar dos propuestas de intervención, la primera 
estará destinada a la modernización de la Sala Diego portales, y el segundo punto 
de actuación estará destinado a la construcción de una sala de exposición que 
este colindante a este salón.   
 
4.2 UBICACIÓN  
La Sala Diego Portales está ubicada en la Universidad de Talca, localidad de Talca 
y capital de la Región del Maule, conocida como la Sexta Región. 
Situada en los patios que une la Facultad de Arquitectura, Escuela de Música, el 
Instituto de Química, el Laboratorio de Física y Anatomía, el Instituto de 













Campus Universidad de Talca 
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En la fachada norte se encuentra la puerta principal de la Sala Diego Portales 
teniendo el acceso desde unas escalinatas ubicadas frente a la entrada de la sala 

























El acceso secundario está ubicado en la fachada sur de la Sala, en esta fachada 

























En la fachada este sobresale una galería la cual está destinada a la sala de 


























La fachada oeste está rodeada de muchos árboles lo que ayuda a que los rayos 
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Escalinatas que conectan la facultad de Arquitectura y la Escuela de Música con 




5. SISTEMA CONSTRUCTIVO ACTUAL 
 
El edificio a intervenir está situado en los patios de la universidad de Talca, 
ocupando un perímetro bastante amplio dentro de una zona ajardinada, y rodeada 
por las diversas facultades. 
 
Su sistema constructivo actual está compuesto por pilares y jácenas de hormigón 
armado, con una losa de hormigón y un falso techo de material plástico. 
El cerramiento exterior es de obra cerámica y algunas partes de cartón yeso, 
debido a la antigua rehabilitación, y una capa de aislamiento térmico. 
La cubierta está dividida en cuatro cubiertas inclinadas a cuatro aguas y de 















6. SISTEMA CONSTRUCTIVO PROPUESTO 
 
Al realizar la reforma de la Sala Diego Portales, se ha mantenido el mismo sistema 
constructivo, la estructura sigue siendo los pilares y jácenas de hormigón armado. 
 
El cerramiento se ha visto modificado, debido a la ampliación que se realizó a la 
sala Diego portales, utilizando una estructura de perfiles de acero galvanizado de 
la empresa Metalcon, al realizar dicha ampliación se tuvo que reforzar la 
estructura, colocando tres pilares, que sirven de apoyo a la cercha de la nueva 
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7. ACUSTICA  
Manual de reglamentación acústica (CHILE) 
Los elementos constructivos que separan o dividan unidades deberán cumplir las 
siguientes características: 
 Elementos constructivos horizontales o inclinados (pisos y rampas), deberán 
tener: 
- Índice de reducción acústica mínima de 45dB(A) 
- Nivel de presión acústica mínima de 45dB(A) 
 Los elementos constructivos verticales o inclinados (muros divisores o 
medianeros) deberán tener:                                                                                                            
- Índice de reducción acústica mínima de 45dB(A) 
 
7.1 DOCUMENTO BASICOS HR 
1. Aislamiento acústico a ruido aéreo  
En recintos protegidos: 
 Resintos pertenecientes a la misma unidad de uso: el índice global 
de reducción acústica, ponderado A,RA, de la tabiquería no será 
menor que 33dBA. 
 Recintos no pertenecintes a la misma unidad de uso: no menor a 
50dBA. 
 Protección frente al ruido exterior 
2. Aislamiento acústico a ruido de impacto. 
Valor mínimo de tiempo de reverberación: el tiempo de reverberación en aulas 
y salas de conferencias vacías (sin ocupación y sin mobiliarios), cuyo volumen 
sea menor que 350 m3, no será mayor que 0,7s. 
 
7.2 ACONDICIONANMIENTO ACUSTICO EN LA SALA  
Para solucionar la acústica de esta sala se escogió materiales de alto nivel 
acústico como por ejemplo en el interior se ha utilizado la madera que es un buen 
aislante acústico como solución del falso techo y el revestimiento interior, además 






















8.1 SALA DIEGO PORTALES 
8.1.1 Iluminación 
Para la elección del sistema de iluminación se ha tenido en cuenta la normativa 
vigente CTE HE 3- edificación energética de las instalaciones de iluminación  
La sala diego portales dispondrá de la instalación de iluminación adecuada a las 
necesidades del usuario y a la vez eficaces energéticamente, disponiendo de un 
sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona 
, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz 
natural. 
En la siguiente tabla se mostrarán las normativas que se deben seguir ara la 
correcta iluminación de nuestro proyecto. 
Tabla 
Clase 1  
Objetos muy sensibles 
a la luz  
Tejidos, trajes, acuarelas, tapicería, impresos, dibujos 
estampas, manuscritos, pinturas en medios 
perturbables, papeles pintados, gouache, cuero y 
numerosas piezas de historia natural. 
Clase 2 
Objetos sensibles a la 
luz 
Pinturas al óleo, temperas, cuero suave, huesos, 
marfil, madera y laca. 
Clase 3  
Objetos insensibles a la 
luz  
Metales, piedras, vidrio, cerámica y, joyerías. 
Por lo tanto, una vez estudiada la normativa a seguir se ha procedido a la elección 




Luminaria tipo 1: 
Lámpara lineal para empotrar o para suspender, para la iluminación directa.  
Se presenta completamente neutra, pero al mismo tiempo reproduce un efecto 
elegante en el espacio. 
Cuerpo: de aluminio extrudido con barniz de poliéster y clips correspondiente para 
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Luminaria tipo 2: 
Se escogió una iluminaria de la empresa Highlite con el tipo de luces Artecta 
Jakarta-6 WW 








Característica del producto: 
 • Lámpara empotrada cenital Incluida Cable de 1m + conector. 
• Controlador LED no incluido.  
• Carcasa de aluminio. 
 • Peso: 0,44 kg • Medidas: 115 mm de ø x 73 mm de altura.  
• ORIFICIO de Montaje: 105 mm de Ø.  
• Grado de Protección IP: IP -54. 









Luminaria tipo 3: 
En tercer lugar, se escogió luminaria de aluminio fundido diseñada para 


























Luminaria tipo 4: 
Luminaria empotrable de suelo / LED / redonda / de exterior  900 MICRO: 
8401160 
 
Descripciones del producto: 
El cuerpo hizo de la aleación de aluminio fundida a troquel del EN 44100, 
resistente a la corrosión. Protección por medio del iridite, de la capa del polvo de 
epoxy y de la pintura bajas del poliester. Anillo de fijación hecho del acero 
inoxidable de AISI 316L. cubierta de cristal templada plana adicional-clara de 8m 
m. Producto sin los tornillos visibles y la manga fijados por el sistema del tecleo. 
Grado de la protección IP68 con el sistema SECO COMPLETO que previene la 
condensación dentro de la guarnición. Producto proveído de un cable los 0,5m 
de la fuente de alimentación en longitud. Manga de nylon que se ordenará por 
separado. La instalación en manga fijó en concreto, con una cama del dren de la 
grava de 20-30 centímetro. Fuente de alimentación externo por el transformador 
de 350mA (conectado en serie) o de 700mA (conectado en serie). 
 
Especificaciones 
Código de color: 04 (acero inoxidable) 
Clase: III 
EN 60598-2-13 de la categoría: C 4 
Energía: 3W 
La óptica: 2 x 3° 
Posición de la lámpara: Fijo 
Resistencia a ruptura: IK 07 
Grado de la protección: IP68 se secan por completo 
Peso del Roll-over: 2000Kg 
Peso: 0.50 kilogramos 
Temperatura de cristal: 40° C 
Porcentaje de la salida ligera (ascendente): 100% 
Fuente de alimentación: Externo ser ordenado por separado 
 
Características del producto: 
 Tipo: empotrable de suelo 
 Tipo de iluminación: LED 
 Forma: redonda 
 Zona de uso: de exterior 
 Tipo de protección: IP68 
 Otras características: para espacio público 
 
Luminaria tipo 5: 
Se escogió la liminaria  Artecta Rimini-30S E-27 PAR30 
Plateado (RAL9006)   Características del producto: 
• Carcasa : aluminio revestido con polvo 
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Luminaria tipo 6: 
Se escogió la iluminación tipo LED, presenta las siguientes características: 
 cuerpo: tubo de policarbonato satinado, irrompible y autoextinguible VO. 
 LED: RGBW, posibilidad de cambio de color en los tonos RGB con el añadido 
del color blanco. 
 Potencial LED (Wtot): 58W (33W BLANCO) + (25W RGB) 
 Alimentación:24V/230V – 50Hz 
 Dimensiones: longitud variable de 1 a 3m. 
 Bajo pedido: posibilidad de control DMX (512 canales). 
















































La sala Diego Portales dispondrá de una ventilación forzada para que esta pueda 
ventilarse correctamente, eliminando los contaminantes que se producen, de esta 
forma aporten un flujo de aire suficiente del exterior y se asegure la extracción y 
expulsión del aire viciado por los contaminantes. 
Por ello, las principales funciones de la ventilación consisten en: 
 Renovación del aire necesario para la respiración. 
 Evitar acumulación de olores o gases tóxicos. 
 Impedir el deterioro de la vivienda. 
 Garantizar el correcto funcionamiento de los aparatos de combustión. 
Para poder terminar la empresa Sodeca se ha especializado desde sus orígenes 
en el diseño y la fabricación de ventiladores y sus accesorios para aplicaciones 
industriales. La unión de la experiencia adquirida durante décadas de trabajo con 
ventiladores, junto con la tecnología aportada por ingenieros distribuidos en 
diferentes departamentos, ha permitido que Sodeca se sitúe entre los mayores 
fabricantes de ventilación industrial del mundo. Las aplicaciones industriales 
requieren gran capacidad de adaptación a las especificaciones de cada proyecto 
y flexibilidad en la fabricación, para cumplir con las necesidades reales de cada 
cliente. Para cumplir con este objetivo Sodeca dispone de una línea de productos 
Standard y una línea de productos de fabricación especial, para la construcción de 
ventiladores adaptados a las exigencias de nuestros clientes. 
Durante años se ha invertido de forma constante, en el desarrollo de procesos y 
aplicaciones internas, para conseguir la fabricación y el suministro de ventiladores 
industriales especiales, con un tiempo de diseño y fabricación extremadamente 
reducido. El trabajo en equipo de nuestro departamento de ingeniería, junto con 
universidades y centros tecnológicos, así como la estrecha colaboración entre los 
departamentos de diseño de nuestros colaboradores externos, hace posible 
conseguir innovadoras soluciones de ventilación industrial en un corto plazo de 
tiempo. A lo largo de nuestra historia hemos desarrollado todo tipo de tecnología 
en ventiladores para aplicaciones industriales que actualmente están repartidos 
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La sala Diego Portales contara de una climatización de varias estancias por 
conductos Las instalaciones de aire acondicionado por conductos se componen 
de la unidad exterior y la unidad interior que suele ir alojada en el falso techo del 
baño. La unidad interior se conecta a los conductos, alojados en el falso techo del 
pasillo y reparten el aire hacia las rejillas situadas en las distintas estancias, salón, 
habitaciones, etc. Este sistema permite la Climatización ya sea frio o calor de toda 
la vivienda con un solo equipo repartiendo el aire uniformemente por toda la 
vivienda y reduciendo el consumo energético. También se pueden zonificar 
montando termostatos individuales en cada estancia para controlar la temperatura 
de cada una de ellas (sistema AIRZONE). 
 
 
Características de producto: 
 Se adapta perfectamente a cualquier estilo de decoración interior. 
 Instalación sencilla gracias al ajuste automático del flujo de aire en función 
del caudal de aire nominal. 
 Reducción del consumo de energía gracias a los ventiladores Inverter de 
CC. 
 La posibilidad de cambiar la presión estática alta con el mando a distancia 
con cable permite optimizar el caudal de aire suministrado. 
 La presión estática externa de hasta 120 Pa facilita el uso de conductos 
flexibles de longitudes variables: ideales para tiendas y oficinas de tamaño 
medio. 
 Funcionamiento muy silencioso: nivel de presión sonora reducido hasta 29 
dBA. 
 No es necesario un adaptador opcional para la conexión DIII, conecte la 
unidad al sistema más amplio de gestión de edificios. 
 La dirección de aspiración del aire se puede modificar de posterior a inferior. 
 La bomba de drenaje incorporada de serie aumenta la fiabilidad del sistema 
de desagüe. 
 Mando incluido en todos equipos de conductos. Modelo BRC 1D52, con 
programación semanal. 
 
Condiciones de la instalación - trabajos a realizar 
Se oferta paquete básico de instalación de aire acondicionado de conductos 
con pre-instalación que incluye: 
 
 Montaje del aparato interior en el lugar previsto para su instalación 
quedando sujeta al techo con 4 varillas roscadas. 
  Conexión de las tuberías de cobre existentes de la pre-instalación a las 
válvulas de alta y baja presión de la máquina interior. 
  Conexión de los cables de inter-conexión entre la maquina interior y la 
maquina exterior. 
 Conexión del desagüe existente de la pre instalación a la maquina interior. 
 Emboquillado de los conductos existentes de la pre instalación a la maquina 
interior. 
 Conexión del mando vía cable que será pasado por un tubo destinado para 
ello que va desde la maquina interior hacia el lugar destinado para la 
colocación del mando. 
 Montaje de la maquina exterior en el lugar previsto para su instalación la 
cual ira sobre soportes sujeto a la pared y con tacos anti-vibratorios, o sobre 
puestas en el suelo con soportes especiales para suelo. 
 Conexión de las tuberías de cobre existentes de la pre-instalación a las 
válvulas de alta y baja presión de la máquina exterior. 
 Conexión de los cables de inter-conexión entre la maquina exterior y la 
interior. 
 Conexión de los cables de corriente 220 Voltios existentes de la pre-
instalación a la maquina exterior. 
 Vaciado de circuito y control de calidad con la comprobación de que el 
circuito este totalmente estanco, abrir válvulas de gas (baja y alta presión) y 
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8.2 SALA DE EXPOSICIONES 
8.2.1 Iluminación 
El presente proyecto de obra nueva requerirá de un sistema eléctrico que se 
adapte a la normativa actual vigente, con el fin que cumpla con las necesidades 
por las cuales se ha diseñado la sala de exposiciones. 
En primer lugar, se escogió la luminaria que será necesaria para la sala de 
exposiciones, siendo seleccionada las luminarias ZUMTOBEL. 
Antes de entrar en detalles un poco sobre ZUMTOBEL Con la familia del proyector 
de Arcos, David Chipperfield ha creado una gama de alumbrados que es sinónima 
con diseño discreto y alta calidad de la iluminación. Incluyendo proyectores en tres 
diversos tamaños del diseño, así como dos wallwashers, ARCOS proporciona una 
gama extensa para la iluminación del acento en galerías y museos de arte que 
incorpora tecnología innovadora del LED y resuelve las gracias más altas de los 
requisitos del conservational a la luz libre ultravioleta y del IR. 
Los gracias a la tecnología innovadora del LED y del reflector, los proyectores de 
ARCOS pueden explotar su capacidad máxima. ARCOS Xpert, por ejemplo, no 
puede no poder impresionar en la iluminación del acento a causa de su índice de 
representación de alto color del Ra 94. Las ilustraciones y los objetos expuestos 
se pueden presentar así lo más auténtico posible. El proyector está opcionalmente 
disponible en un caliente (3000 K) o intermedio (K) color ligero 4000. El diseño 
tried-and-tested del proyector de Arcos ha sido dejado sin cambios para permitir 
que los dueños de la galería y los guardianes del museo extiendan fácilmente su 
lista existente del alumbrado por un modelo del LED, disponible en dos tamaños 
del proyector. 
ARCOS Xpert puede responder fexiblemente a una variedad de tareas de 
iluminación con cinco diversos ópticos reemplazables, cuatro diversas lentes y dos 
diseños de la lumbrera de prevenir fulgor directo. La distribución ligera del 
superspot de punta se utiliza para destacar incluso los detalles más pequeños. 
EL sistema eléctrico de nuestro proyecto costara de: 
 23 luces dirigidas, distribuidos por toda la sala en rieles electrificados 
 4 interruptores distribuidos por todas las salas 

























La sala de exposiciones dispondrá de una ventilación forzada para que esta pueda 
ventilarse correctamente, eliminando los contaminantes que se producen, de esta 
forma aporten un flujo de aire suficiente del exterior y se asegure la extracción y 
expulsión del aire viciado por los contaminantes. 
Por ello, las principales funciones de la ventilación consisten en: 
 Renovación del aire necesario para la respiración. 
 Evitar acumulación de olores o gases tóxicos. 
 Impedir el deterioro de la vivienda. 
 Garantizar el correcto funcionamiento de los aparatos de combustión. 
Para poder terminar la empresa Sodeca se ha especializado desde sus orígenes 
en el diseño y la fabricación de ventiladores y sus accesorios para aplicaciones 
industriales. La unión de la experiencia adquirida durante décadas de trabajo con 
ventiladores, junto con la tecnología aportada por ingenieros distribuidos en 
diferentes departamentos, ha permitido que Sodeca se sitúe entre los mayores 
fabricantes de ventilación industrial del mundo. Las aplicaciones industriales 
requieren gran capacidad de adaptación a las especificaciones de cada proyecto 
y flexibilidad en la fabricación, para cumplir con las necesidades reales de cada 
cliente. Para cumplir con este objetivo Sodeca dispone de una línea de productos 
Standard y una línea de productos de fabricación especial, para la construcción de 
ventiladores adaptados a las exigencias de nuestros clientes. 
Durante años se ha invertido de forma constante, en el desarrollo de procesos y 
aplicaciones internas, para conseguir la fabricación y el suministro de ventiladores 
industriales especiales, con un tiempo de diseño y fabricación extremadamente 
reducido. El trabajo en equipo de nuestro departamento de ingeniería, junto con 
universidades y centros tecnológicos, así como la estrecha colaboración entre los 
departamentos de diseño de nuestros colaboradores externos, hace posible 
Conseguir innovadoras soluciones de ventilación industrial en un corto plazo de 
tiempo. A lo largo de nuestra historia hemos desarrollado todo tipo de tecnología 
en ventiladores para aplicaciones industriales que actualmente están repartidos 
por todo el mundo, nuestro objetivo es seguir invirtiendo en este sector para seguir 
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9.1 Sala Diego Portales 
La sala de diego portales consta de dos cubierta la primera son Panel Aislado 2V 
de Metalcon®, esta tipo de cubierta fue utilizada para la ampliación de la sala , 
está constituido por dos láminas de acero, con núcleo aislante de poliestireno de 
alta densidad (18-20 kg/m3, con tolerancia de ± 2 kg/m3), el cual constituye un 
elemento estructural auto-soportante de techumbre que cumple con las actuales 
reglamentaciones térmicas y de fuego. 
Características del producto: 
 Solución de techo con resistencia al fuego certificada F15. 
 Ideal para viviendas: geometría simple y de suaves frisos intermedios. 
 Óptima aislación térmica frente a cualquier condición climática. 
 Fácil traslado e instalación, desmontable y reutilizable, siendo una alternativa 
simple y económica para la construcción de viviendas de altos estándares 
térmico, acústico y estructural. 
 Solución integral, disminuye substancialmente las partidas de construcción 
respecto de una techumbre tradicional. 
 
La segunda cubierta es DURAPLANCHA consta de un Panel estructural continúo 
constituido por nervios principales en forma de trapecios rigidizantés y frisos 
intermedios, que le proporciona cierta inercia respecto de otros paneles existentes 
en el mercado. 
Características del producto: 
 Su moderno diseño y características tecnológicamente revolucionarias, 
brinda una extraordinaria resistencia y duración a los agentes atmosféricos. 
 Simple, Rápida y Segura de Instalar. 
 Se fabrica en acero Zincalum® según norma ASTM 792 Az 50 (150 gr/m2), 
calidad estructural Gr 37 o acero prepintado por una o ambas caras. 
 El largo máximo está limitado por la condición de transporte y manipulación 
y espesores. 
                   0,35 mm (Mín. 1,5 m - Máx. 7,5 m) 
                    0,4 mm (Mín. 2 m - Máx. 9 m) 




9.2 Sala de exposiciones 
Para la nueva sala de exposiciones consta de una cubierta de Panel Aislado 2V 
de Metalcon®, está constituido por dos láminas de acero, con núcleo aislante de 
poliestireno de alta densidad (18-20 kg/m3, con tolerancia de ± 2 kg/m3), el cual 
constituye un elemento estructural auto-soportante de techumbre que cumple con 
las actuales reglamentaciones térmicas y de fuego. 
Características del producto: 
 Solución de techo con resistencia al fuego certificada F15. 
 Ideal para viviendas: geometría simple y de suaves frisos intermedios. 
 Óptima aislación térmica frente a cualquier condición climática. 
 Fácil traslado e instalación, desmontable y reutilizable, siendo una 
alternativa simple y económica para la construcción de viviendas de altos 
estándares térmico, acústico y estructural. 
 Solución integral, disminuye substancialmente las partidas de construcción 












 9.3 Cubierta de cristal 
Este proyecto cuenta con una cubierta de cristal que une la sala de exposición y 
la sala diego portales. Es fabricada por la empresa a Kinetic para definir y 
desarrollar las aplicaciones especiales en cristal. 
Se tiene la infraestructura y capacidad instalada para la fabricación de piezas 
complejas, se utilizan herramientas de diseño, tecnología y equipo para el 









Características del producto: 
 Diseño ingenieril \ solución de proyectos especiales. 
 Cálculos de fachada \ obras de cristal. 
 Cálculos de cristales independientes. 
 Cálculos de obras complejas. 
 Calculo por presión de viento estable. 
 Respuesta a ráfagas del viento. 
 Respuesta modal del sistema a vibraciones \ sismos. 
 Funcionamiento técnico o \ acústico. 
 Pruebas físicas de cristal. 
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10.  ACABADOS 
10.1 ACABADOS INTERIORES Y EXTERIORES 




El revestimiento interior de la sala será la misma madera que existe actualmente, 













10.1.1.2 Falso techo 
La sala diego portales contara de dos falsos techos el primero llamado falso techo 
de madera con láminas (SISTEMA GRID) costa de las siguientes descripciones, 
Líneas de madera maciza en techos y paramento, Spigoline está especialmente 
diseñado para ofrecer toda la versatilidad en los revestimientos de lamas de 
madera maciza. Así se pueden aplicar en techos y paredes, en interior y exterior, 
sobre superficies cóncavas, convexas y onduladas, tanto en posición vertical, 
horizontal e, incluso, inclinada. 
El segundo llamado falso techo de cartón yeso, realizado por la empresa sistema 
Metalcon® Cielo, es la solución constructiva más eficiente para armar entramados 
metálicos de cielos rasos resistentes al fuego, brindándonos mayor facilidad de 
instalación, rapidez, versatilidad y ahorro de hasta un 18% por metro cuadrado de 












El pavimento que se ha escogido para sala diego portales es un porcelanato gris 
claro de la empresa PORCELANOSA Grupo es un referente en la fabricación de 
pavimentos cerámicos, tanto por sus avanzadas técnicas de producción como por 







11.1.2 SALA DE EXPOSICIONES 
 
11.1.2.1 Falso techo 
En la sala de exposiciones se utilizó un falso techo acústico en formato de tela tipo 
panel colgado en el techo por cable de acero, cumpliendo con las necesidades e 
exigencia que solicita este espacio por ello se escogió un diseño más llamativo 
que cumpla con las solicitudes de acústica. El diseño este falso techo es modulable 
entre los paneles se puede colocar los rieles electrificados que servirían para la 











La sala de exposiciones contara con un pavimento de madera que ademadas de 
resistir al desgaste debe cumplir un importante papel en la decoración del interior 
de este lugar, se ha colocado una madera oscura creando un ambiente más 
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12. COMENTARIO  
 
En el presente proyecto se ha desarrollado una remodelación en el interior y 
exterior de la sala de actos Diego Portales, y además se ha realizado una 
propuesta de diseño de una pequeña sala de exposiciones que trabajara de forma 
conjunta con dicha sala. 
A continuación, se detallan las conclusiones que se han obtenido tras haber 
realizado el proyecto, tanto a nivel profesional como personal. 
En primer lugar, cabe decir que se han alcanzado las expectativas de trabajo en 
el entorno de un proyecto considerablemente amplio como es el diseño de 
interiores y exterior de la sala de actos. 
En segundo lugar, mencionar que a través de este diseño se ha transmitido con 
éxito el estilo que se pedía para cumplir, todas las necesidades que esta sala 
solicitaba, se logró un espacio moderno y se trabajó en el interior para lograr una 
sala más amplia, cómodo, con espacios accesibles, con una luminaria y 
temperatura adecuada. 
Las mejoras realizadas al ver el estado actual de la sala de actos Diego Portales 
fueron las siguientes:  
Uno de los objetivos a cumplir era buscar una manera de ampliación de esta sala, 
por lo que se la pudo llevar a cabo, derribando la pared de la fachada este; lo que 
nos permitió ampliar la sala y a su vez, dio lugar a que se cambiara la distribución 
de la sala de control, donde esta fue reubicada en el la esquina noreste de la actual 
sala de actos, esta ampliación genero una problemática constructiva, se tuvo que 
resolver el apeo de la estructura en esta zona; y al no tener conocimientos de la 
estructura actual, no se quiso sobrecargar la estructura actual, para ello se colocó 
tres pilares y dos vigas, que serán los puntos de apoyo que soporten esta nueva 
estructura; para ello se trabajó con materiales muy ligeros, y fáciles de montar, de 
la empresa “Metalcon”, ya que tiene una gama muy amplia de productos y diseños 
que nos sirvieron mucho para realizar este tipo de proyecto. 
Uno de los aspectos más importantes a cumplir en este proyecto fue solucionar el 
tema acústico, que padecía este edificio, por lo que se procedió a realizar un 
estudio con materiales óptimos para prestar este tipo de servicio, y finalmente se 
tomó la decisión de mantener el revestimiento interior de madera, una vez 
realizado el respectivo mantenimiento para volverlo a instalar. 
En el falso techo se colocaron unos listones de madera acústica, que junto con el 
revestimiento ayudaran al control de las ondas sonoras generadas en este tipo de 
Sala. 
En el interior de la salsa se realizó el cambio de un escalón con terminación 
circular, por uno recto; con el fin de ganar mayor espacio para los asientos y lograr 
una mejor visión correcta hacia el escenario. 
Se realizó una mejora en la fachada principal, colocando una pérgola con una 
estructura de acero inoxidable y una cubierta de cristal con listones de madera, 
dando así una continuidad de espacios entre los listones de madera exterior y el 
falso techo de madera interior. Se habilito una zona de descanso, colocando sillas 
bajo dicha pérgola para que el usuario pueda descansar.   
El pavimento interior que actualmente era una moqueta, fue cambiado por un 
porcelanato acústico de tonalidad gris claro, dando juego a un atractivo interior con 
ambientes oscuros en el techo y las paredes y más claro en el suelo.  
Se conservó la cubierta de la sala, simplemente en las zonas ampliadas y de nueva 
proyección como es también en la cubierta de la sala de exposiciones se realizó 
una cubierta escondida tipo mediterráneo, mediante un panel con aislante; 
producto de la misma empresa que se trabajó en la estructura. 
En la sala de exposiciones es una construcción nueva, en el interior se trabajó con 
un pavimento de madera, y un revestimiento en el interior de hormigón visto 
oscuro; para que se logre un ambiente más sombrío; característico de este tipo de 
espacio.  
Se derribaron dos muros que se encontraban entre estas dos salas, dando lugar 
a colocar dos rampas de acceso a estas salas, a este punto de encuentro se le 
coloco una cubierta de cristal, con tensores metálicos y arañas invertidas, dando 
lugar a que esta zona este iluminada todo el tiempo mediante la luz natural. 
Así mismo, se ha mejorado la técnica y la habilidad en la elaboración de planos 
generales y de detalles, así como el aprendizaje de nuevos programas de 3D, del 
mismo modo, los conocimientos de dibujo y arquitectura se han visto 
significativamente ampliados por haber estado en contacto directo con un 
profesional dentro de este proyecto.  
Finalmente, añadir como valoración positiva la oportunidad de haber desarrollado 
un proyecto que me ha permitido aprender como profesional y como persona a lo 
largo de la evolución del mismo. 
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02. PLANTA -  CUBIERTA – MOVILIARIO 
03. PLANTA (COTAS) 
04. PLANTA CUBIERTA (COTAS) 
05. ALZADO NORTE Y SUR 
06. ALZADO ESTE Y OESTE 
07. PLANO DE DERRIBO 
 
ESTADO REFORMA: 
08. PLANO DE OBRA NUEVA 
09. PLANTA MOVILIARIO 
10. PLANTA CUBIERTA 
11. PLANTA COTAS 
12. PLANTA CUBIERTA COTAS 
13. FACHADA NORTE – ALZADO SECCIÓN Y COTAS 
14. FACHADA NORTE – ALZADO SECCIÓN Y COTAS 
15. FACHADA SUR – ALZADO SECCION Y COTAS 
16. FACHADA SUR – ALZADO SECCION Y COTAS 
17. FACHADA ESTE– ALZADO SECCION Y COTAS 
18. FACHADA ESTE – ALZADO SECCION Y COTAS 
19. FACHADA OESTE – ALZADO SECCION Y COTAS 
20. FACHADA OESTE – ALZADO SECCION Y COTAS 
 
INSTALACIONES: 
21. ILUMINACIÓN SALA DIEGO PORTALES 
22. ILUMINACIÓN SALA DE EXPOSICIONES 
23. VENTILACIÓN SALA DIEGO PORTALES  




26. FALSO TECHO 
27. FALSO TECHO CARTÓN YESO 
28. FALSO TECHO DE MADERA 
29. ACABADOS DE CUBIERTA 
30. CUBEIRTA DE PANEL 
31. CUBIERTA DE PANEL AISLADO 





35. ESTADO ACTUAL PERSPECTIVA 
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PLANTA
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PLANTA Y MOBILIARIO





SALA DE ACTOS ?????????
SALA DE EXPOSICIONES
????????
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PLANTA CUBIERTA
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PLANTA
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PLANTA CUBIERTA
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ALZADO - FACHADA NORTE (E: 1/100)
???????????? (E: 1/100)
FACHADA NORTE 3D (E: 1/400)
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???????????? (E: 1/100)
ALZADO - FACHADA SUR (E: 1/100)
(E: 1/400)
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???????????? (E: 1/100)
FACHADA ESTE 3D
ALZADO - FACHADA ESTE (E: 1/100)
(E: 1/400)
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????????????
ALZADO - FACHADA OESTE 
(E: 1/400)
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21N- ESTADO REFORMA -  SALA DE ACTOS???????????
1/100
LUMINARIA TIPO 1
??????? LINEAL PARA EMPOTRAR O
SUSPENDER, PARA ??????????? DIRECTA.
SE PRESENTA COMPLEMENTE NEUTRA,
PERO AL MISMO TIEMPO REPRODUCE UN
EFECTO ELEGANTE EN EL ESPACIO. DE












LUMINARIA EMPOTRABLE EN EL SUELO
TIPO LED, DE FORMA REDONDA, PARA
ZONA DE USO EXTERIOR.
LUMINARIA TIPO 5




LUMINARIA TIPO 6. ?????????????????????
TUBO DE POLICARBONATO SATINADO
IRROMPIBLE Y AUTOEXTINGUIBLE.
?????????????????????????????
SE HAN UTILIZADO DISTINTOS TIPOS DE LUCES PARA PODER LOGRAR UN AMBIENTE ADECUADO DEPENDIENDO LA
NECESIDAD DE LA SALA; COLOCANDO LUCES PERIMETRALES, LUCES DIRIGIDAS PARA LA ??????????? DEL ESCENARIO,Y
DOS TIPOS DE LUCES DISTRIBUIDAS EN TODA LA SALA.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????? (E: 1/50)
??????????????????????????





PERFIL DE ALUMINIO AMONIZADO. SUPERFICIE DE MONTAJE CON ORIFICIOS PRETALADRADOS A UNA
DISTANCIA DE 0,4m. 4 CONDUCTORES DE COBRE AISLADOS Y UN CONDUCTOR DE TIERRA
ENCASTRADO.
?????????????????????????????
PROTECTOR LED CON TEMPERATURA DE COLOR ESENCIAL + STABLEWHITE ESTABILIZADO;
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
SALAS DE EXPOSICIONES; SE COLOCARA SOBRE RIELES ELECTRIFCADOS MEDIANTE SU
ANCLAJE ADAPTABLE.
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23N- ESTADO REFORMA -??????????????????
1/100
LEYENDA
EXTRACTOR HELICOIDAL CON MOTOR IP65 (HEP-45-4M-L)
IMPULSOR  HELICOIDAL CON MOTOR IP65 (HEP-45-4M-L)
2,77 0,25 3,15 0,35 6,75 0,35 3,15 0,25





2,62 0,35 1,28 0,25
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24N- ESTADO REFORMA -??????????????????
1/100
LEYENDA
EXTRACTOR HELICOIDAL CON MOTOR IP65
(HEP-45-4M-L)
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25N- ESTADO REFORMA -?????????????
1/100
??????????????????????????????????????????????










UNIDAD DE CONTROL Y
REGULADOR DE TEMPERATURA
REJILLA DE PASO PARA PUERTAS O MUROS, CONSTRUIDA CON
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26N- ESTADO REFORMA -FALSO TECHO
1/100
LEYENDA
FALSO TECHO ????????  DE MADERA, TIPO PANEL, FORMADA POR LISTONES DE MADERA MACIZA CON SECCIONES RECTANGULARES,
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
FALSO TECHO REGISTRABLE, DE PLACAS DE YESO LAMINADO, SISTEMA DESMONTABLE CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO, FIJADO AL
????????????????????????????????????
??????????????????????????????
FALSO TECHO DE PLACAS DE YESO, CON ENTRAMADOS
?????????
?????????????????????????????????????????????
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27N- ESTADO REFORMA -FALSO TECHO DE CARTON-YESO
1/100
?????????????????????????????????
PASOS CONSTRUCTIVOS PARA EL ENTRAMADO FALSO TECHO
1. ESQUEMA GENERAL 2. TRAZAR A NIVEL DE TODA LA ?????????? ( LA
ALTURA CORRESPONDIENTE A LA SUMA DE LA
MEDIDA DEL CIELO TERMINADO + EL ESPESOR DE
????????????????????????
3. ??????????????????????????
4. ?????????????????????? 5. SE COLOCARA EL TORNILLO CABEZA LENTEJA
Y EL CONECTOR DEBE DE COLOCAR LA LIENZA
TENSADA.  
5. SE COLOCARA EL EL LARGUERO SIMPLEMENTE
APOYADO
7. PARA TERMINAR SE INSTALARAN EN AMBOS
??????????????????????
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28N- ESTADO REFORMA -FALSO TECHO DE MADERA
1/100
SPIGOLINE, SISTEMA GRID, ???? FORMADO POR LISTONES DE
MADERA MACIZA CON SECCIONES CUADRADAS O RECTANGULARES,
COLOCADAS PARALELAMENTE SI Y UNIDOS MEDIANTE VARILLAS DE
MADERA.
MEDIDAS: ANCHO DE LA LAMA
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29N- ESTADO REFORMA -CUBIERTA
1/100
LEYENDA
CUBIERTA 1. PANEL ESTRUCTURAL CONTINUO CONSTRUIDO POR NERVIOS PRINCIPALES EN FORMA DE TRAPECIOS RIGIDIZANTES Y FRISOS
INTERMEDIOS, QUE PROPORCIONA CIERTA INERCIA RESPECTO A OTROS PANELES EXISTENTES EN EL MERCADO.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
CONSTITUYE UN ELEMENTO ESTRUCTURAL AUTO-SOPORTANTE DE TECHUMBRE QUE CUMPLE CON LAS ACTUALES REGLAMENTACIONES
????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
CUBIERTA 1. DURAPLANCHA ZINC ALUM PREPINTADA
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30N- ESTADO REFORMA -CUBIERTA PANEL
1/100
????????????????????????
PANEL ESTRUCTURAL CONTINO POR NERVIOS PRINCIPALES EN FORMA DE TRAPECIOS RIGIDIZANTES Y FRISOS
INTERMEDIOS, QUE LE PROPORCIONA CIERTA INERCIA RSPECTO DE OTROS PANELES EXISTENTES EN EL MERCADO.
- SU MODERNO ?????? Y ??????????????? ???????????? REVOLUCIONARIAS, BRINDA UNA EXTRAORDINARIA
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
- SE FABRICA EN ACERO ZINC ALUMINIO ????? NORMA ASTM 792 Az 50 (150 GR/m2), CALIDAD ESTRUCTURAL Gr 37 O







LUEGO DE FIJADA LA PRIMERA PLANCHA (EXTREMO INFERIOR), CONTINUAR EL MONTAJE COMO SE INDICA EN EL DIBUJO HASTA TERMINAR CON LA
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31N- ESTADO REFORMA -CUBIERTA PANEL AISLADO
1/100
????????????????????????
EL PANEL AISLADO 2V, ESTA CONSTRUIDO POR DOS ???????
DE ACERO, CON ?????? AISLANTE DE POLIESTIRENO DE
ALTA DENSIDAD (18 - 20 kg/m3, CON TOLERANCIA DE ? ????????
EL CUAL CONTRIBUYE UN ELEMENTO ESTRUCTURAL
AUTO-SOPORTANTE DE TECHUMBRE QUE CUMPLE CON LAS
??????????????????????????????????????????????
- ???????? DE TECHO CON RESISTENCIA AL FUEGO
CERTIFICADA F15
- IDEAL PARA VIVIENDAS: ????????? SIMPLE Y DE SUAVES
FRISOS INTERMEDIOS
- ?????? ????????? ??????? FRENTE A CUALQUIER
????????????????????
????? TRASLADO E ???????????? DESMONTABLE Y
REUTILIZABLE, SIENDO UNA ALTERNATIVA SIMPLE Y
????????? PARA LA ???????????? DE VIVIENDAS DE
ALTOS ?????????? ????????? ????????? Y
ESTRUCTURAL.
- ???????? INTEGRAL, DISTRIBUYE SUBSTANCIALMENTE LAS
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- CAPACIDAD DE CARGA DE 100kgs.
- SE SUJETAN A LA ESTRUCTURA MEDIANTE DOS TORNILLOS O BIRLOS DE 3/8"
- ACABADO DEL CUERPO EN ANODIZADO NATURAL MATE Y LOS CONECTORES EN ACERO INOXIDABLE PULIDO.
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
       Y PARED
?????????????????????????????????????
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34N- ESTADO REFORMA -REVESTIMIENTOS
1/100
INTERIOR SALA DE ACTOS INTERIOR SALA DE ACTOS INTERIOR SALA DE ACTOS
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35N- ESTADO ACTUAL -PERSPECTIVA
1/100
FACHADA NORTE FACHADA SUR
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36N- ESTADO REFORMA -PERSPECTIVA
1/100
FACHADA NORTE FACHADA SUR
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37NPERSPECTIVA
1/100
ESTADO ACTUAL ESTADO REFORMA
